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PENDEKATAN HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) DALAM 
PEMBELAJARAN SENI TARI UNTUK MENINGKATKAN  
KREATIVITAS SISWA 




Rendahnya kreativitas siswa dalam pembelajaran seni tari menjadi permasalahan dalam 
penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pendekatan Higher Order Thinking 
Skills (HOTS) terhadap peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran seni tari. Secara 
spesifik permasalahan dalam dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana kreativitas siswa 
kelas VIII di SMP Negeri 1 Dukupuntang sebelum diterapkan pendeketan HOTS dalam 
pembelajaran seni tari (2) Bagaimana proses pendekatan HOTS dalam pembelajaran seni 
tari untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Dukupuntang (3) 
Bagaimana kreativitas siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Dukupuntang setelah 
diterapkannya pendekatan HOTS dalam pembelajaran seni tari. Penelitian kuantitatif ini 
menggunakan metode eksperimen dengan desain one group pretest-posttest design. 
Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas VIII I di SMP Negeri 1 Dukupuntang dengan 
jumlah siswa sebanyak 27 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, tes, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada peningkatan 
kreativitas siswa setelah diterapkannya pendekatan Higher Order Thinking Skills (HOTS) 
dalam pembelajaran seni tari. Dibuktikan dengan hasil uji t yang diperoleh thitung sebesar 
24,13 dan t tabel 1,706. Dapat diketahui bahwa thitung > ttabel ini menunjukkan bahwa 
pendekatan Higher Order Thinking Skills (HOTS) signifikan terhadap peningkatan 
kreativitas siswa. 
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HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) APPROACHES 
IN LEARNING DANCE ARTS TO IMPROVE 
STUDENT CREATIVITY 
(Experimental Study on Class VIII Students at SMP Negeri 1 Dukupuntang) 
 
ABSTRACT 
The low creativity of students in learning dance is a problem in this study. This study aims 
to examine the Higher Order Thinking Skills (HOTS) approach to increasing student 
creativity in learning dance. Specifically, the problem is formulated as follows: (1) How is 
the creativity of class VIII students at SMP Negeri 1 Dukupuntang before applying HOTS 
approaches in learning dance (2) How is the HOTS approach process in learning dance to 
increase the creativity of class VIII students at SMP Negeri 1 Dukupuntang (3) How was 
the creativity of grade VIII students at SMP Negeri 1 Dukupuntang after the HOTS 
approach was applied in learning dance. This quantitative research uses an experimental 
method with one group pretest-posttest design. The sample in this study was class VIII I at 
SMP Negeri 1 Dukupuntang with a total of 27 students. The instruments used in this study 
were observation, tests, and interviews. The results showed that there was an increase in 
student creativity after the application of the Higher Order Thinking Skills (HOTS) 
approach in learning dance. Evidenced by the t test results obtained t count of 24.13 and t 
table 1.706. It can be seen that tcount> ttable indicates that the Higher Order Thinking 
Skills (HOTS) approach is significant for the increase in student creativity. 
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